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                               Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 Chelimo, Micah               Alas. Anchorage           4:55      24:24    1   
  2 Watson, Barak                NW Nazarene               4:56      24:31    2   
  3 Van Santen, Kyle             St. Martin's              5:02      25:00    3   
  4 Kangogo, Alfred              Alas. Anchorage           5:05      25:13    4   
  5 Cannon, Tyler                Western Wash.             5:06      25:18    5   
  6 Yilma, Yonatan               Alas. Anchorage           5:06      25:18    6   
  7 Anthony, Dylan               Alas. Anchorage           5:09      25:32    7   
  8 Hunt, Spencer                St. Martin's              5:10      25:38    8   
  9 Kangogo, Isaac               Alas. Anchorage           5:10      25:41    9   
 10 Riek, Dak                    Western Wash.             5:11      25:44   10   
 11 Kasler, Connor               Western Ore.              5:11      25:45   11   
 12 Boyd, Tanner                 Western Wash.             5:13      25:51   12   
 13 Sprinkle, Dan                Western Ore.              5:13      25:55   13   
 14 Larson, Kyle                 Western Ore.              5:14      25:59   14   
 15 Baker, AJ                    Seattle Pacific           5:15      26:01   15   
 16 Santos, Manuel               Central Wash.             5:15      26:02   16   
 17 Abraham, Nick                Western Wash.             5:16      26:07   17   
 18 Parisien, Jacob              Alas. Anchorage           5:16      26:09   18   
 19 Brill, Eric                  Western Wash.             5:17      26:12   19   
 20 Fenley, Lukas                Western Ore.              5:17      26:14   20   
 21 Johnson, Kyle                Western Wash.             5:18      26:16   21   
 22 Chapman, Ryan                Western Ore.              5:18      26:19   22   
 23 Potter, Brian                Msu Billings              5:19      26:21   23   
 24 Peterson, Dylan              Western Wash.             5:19      26:23   24   
 25 Rooke, Kevin                 Alas. Anchorage           5:20      26:26   25   
 26 Pierson, Seth                Seattle Pacific           5:20      26:30   26   
 27 Forster, Keir                Simon Fraser              5:21      26:31   27   
 28 Cunliffe, BJ                 Simon Fraser              5:21      26:32   28   
 29 Adams, Michael               Alas. Anchorage           5:21      26:32        
 30 Minor, Nathan                Central Wash.             5:21      26:34   29   
 31 Humeniuk, Anton              Simon Fraser              5:22      26:36   30   
 32 Hetrick, Luke                NW Nazarene               5:22      26:37   31   
 33 Lombardi, Daniel             Msu Billings              5:22      26:37   32   
 34 Baggenstos, Jesse            NW Nazarene               5:23      26:42   33   
 35 Patti, Joseph                St. Martin's              5:23      26:43   34   
 36 Fleenor, Kaleb               NW Nazarene               5:23      26:43   35   
 37 Kornfield, Tyler             Alas. Fairbanks           5:24      26:46   36   
 38 Wiley, Turner                Seattle Pacific           5:24      26:47   37   
 39 Stark, Matt                  NW Nazarene               5:24      26:49   38   
 40 Brewster, Brandon            Alas. Anchorage           5:24      26:50        
 41 Arnold, Andrew               Alas. Fairbanks           5:25      26:51   39   
 42 Harrison, William            Seattle Pacific           5:25      26:51   40   
 43 Seims, Tux                   Alas. Fairbanks           5:27      27:01   41   
 44 Gordon, Michael              NW Nazarene               5:28      27:08   42   
 45 Sleight, Nathanael           Seattle Pacific           5:28      27:08   43   
 46 Larson, Drew                 Western Ore.              5:29      27:13   44   
 47 Taylor, Tavish               Seattle Pacific           5:30      27:16   45   
 48 Berger, Joe                  St. Martin's              5:30      27:16   46   
 49 Jackson, Chip                Western Wash.             5:30      27:19        
 50 Reedy, Tabor                 Western Wash.             5:31      27:22        
 51 Power, Nathan                Central Wash.             5:31      27:23   47   
 52 Hill, Thomas                 Alas. Anchorage           5:31      27:24        
 53 Wahlenmaier, Jacob           Seattle Pacific           5:31      27:25   48   
 54 Beagley, Brady               Western Ore.              5:32      27:26   49   
 55 Thompson, Ryan               Central Wash.             5:32      27:27   50   
 56 Ngeno, Benard                NW Nazarene               5:32      27:30   51   
 57 Robinson, Chase              Msu Billings              5:33      27:33   52   
 58 Rankin, Matt                 NW Nazarene               5:34      27:36        
 59 Dhanani, Samir               Simon Fraser              5:34      27:36   53   
 60 Horton, Alex                 Seattle Pacific           5:36      27:48        
 61 Arneson, Lars                Alas. Fairbanks           5:37      27:53   54   
 62 Young, James                 Simon Fraser              5:37      27:54   55   
 63 Wilhelm, Ethan               Msu Billings              5:37      27:54   56   
 64 Wolfe, Jordan                Seattle Pacific           5:37      27:55        
 65 Blomback, Ryan               Msu Billings              5:38      27:57   57   
 66 Schott, Ludwig               Alas. Fairbanks           5:38      27:59   58   
 67 Anderson, Jeremy             Western Wash.             5:39      28:02        
 68 Hollander, Jacob             NW Nazarene               5:39      28:05        
 69 Trapp, Austin                Simon Fraser              5:40      28:06   59   
 70 Krause, Frank                St. Martin's              5:41      28:11   60   
 71 Swanson, Jon                 Central Wash.             5:41      28:12   61   
 72 Hamilton, Daniel             Seattle Pacific           5:41      28:14        
 73 Olsen, Chris                 Western Ore.              5:43      28:23        
 74 Loffler, Jonas               Alas. Fairbanks           5:45      28:32   62   
 75 Brewer, Kenneth              Alas. Fairbanks           5:45      28:34   63   
 76 Lammers, Dylan               Msu Billings              5:49      28:50   64   
 77 Buttelman, Travis            Msu Billings              5:50      28:55   65   
 78 Phipps, Jacob                Central Wash.             5:50      28:57   66   
 79 Loutsis, Ryan                Central Wash.             5:53      29:10   67   
 80 Hutchinson, Travis           Msu Billings              5:54      29:17        
 81 Crystal, Alex                NW Nazarene               5:55      29:20        
 82 Nodine, Matt                 Central Wash.             5:55      29:24        
 83 Virtue, Justice              Msu Billings              6:00      29:46        
 84 Armstrong, Zach              Central Wash.             6:03      30:00        
 85 DeMoss, Devon                St. Martin's              6:06      30:19   68   
 86 Nelson, Alex                 St. Martin's              6:09      30:34   69   
 87 Ross, Matt                   Msu Billings              6:20      31:26        
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 University of Alaska Anch    27    1    4    6    7    9   18   25           
      Total Time:  2:06:08.00                                                     
         Average:    25:13.60                                                     
   2 Western Washington Univer    63    5   10   12   17   19   21   24           
      Total Time:  2:09:12.00                                                     
         Average:    25:50.40                                                     
   3 Western Oregon University    80   11   13   14   20   22   44   49           
      Total Time:  2:10:12.00                                                     
         Average:    26:02.40                                                     
   4 Northwest Nazarene Univer   139    2   31   33   35   38   42   51           
      Total Time:  2:11:22.00                                                     
         Average:    26:16.40                                                     
   5 Saint Martin's University   151    3    8   34   46   60   68   69           
      Total Time:  2:12:48.00                                                     
         Average:    26:33.60                                                     
   6 Seattle Pacific Universit   161   15   26   37   40   43   45   48           
      Total Time:  2:13:17.00                                                     
         Average:    26:39.40                                                     
   7 Simon Fraser University     193   27   28   30   53   55   59                
      Total Time:  2:15:09.00                                                     
         Average:    27:01.80                                                     
   8 Central Washington Univer   203   16   29   47   50   61   66   67           
      Total Time:  2:15:38.00                                                     
         Average:    27:07.60                                                     
   9 Montana State Univ. Billi   220   23   32   52   56   57   64   65           
      Total Time:  2:16:22.00                                                     
         Average:    27:16.40                                                     
  10 University of Alaska Fair   228   36   39   41   54   58   62   63           
      Total Time:  2:16:30.00                                                     
         Average:    27:18.00                                                     
